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経外科学会東北地方会， 1985， 9 ， 福島 .
36 ) 広 田 茂， 須賀俊博， 甲 州啓二， 園部 真，
高橋慎一郎 : 脳底動脈紡錘状動脈溜 の CT 所見 と 臨
床像. 第17 回 日 本脳神経外科学会東北地方会， 1985， 
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37 ) 甲 州 啓二， 桑山直也， 岡 伸夫， 高久 晃 :
発達期 に お け る 脳血流. 発達期 に お け る 脳循環障害
調査研究会昭和60年度 第 1 固班会議総会， 1985， 10， 
東京.
38 ) 杉田 毅， 大辻常 男 ， 岩井良成， 神 山和世，
遠藤俊郎， 高久 晃 : 撃縮血管内 OxyHd 分布 と 組
織学的変化一実験的検討 第44 回 日 本脳神経外科
学会総会， 1985， 10， 長崎.
39 ) 神 山 和世， 平島 豊， 西罵 美知春， 中 田潤ー，
岡 伸夫， 高久 晃 : 老 人 の脳 室拡大一知的機能 と
PVL， Ventricular reflux か ら の検討一. 第44 回 日
本脳神経外科学会総会， 1985， 10， 長崎.
40 ) 堀 江幸 男， 新井研治， 栗本昌紀， 岡 伸夫，
高久 晃， 黒木登志夫 : 脳腫蕩 の抗癌剤 治療経過 中
における耐性発現の機序 -ACNU の変異誘起作用
に 関連 し て . 第44 回 日 本 脳神経外科学会総会，
1985， 10， 長崎.
41 ) 中 村泰久， 山 下 泉， 遠藤俊郎， 岡 伸夫，
大辻常 男， 高久 晃 : 眼嵩 内腫蕩摘 出術術式の選択
基準. 第44 回 日 本脳神経外科学会総会， 1985， 10， 
長崎.
42 ) 甲 州 啓二， 広 田 茂， 須 賀 俊博， 園部 真，
高橋慎一郎， 高久 晃， 斎藤建夫， 牛 島豊彦 : 開頭
時の脳血流連続測定の試み . 第44 回 日 本脳神経外科
学会総会， 1985， 10， 長崎.
43 ) 栗本 昌紀， 小原 進， 中 垣滋央 : 頚動脈分岐
部 レ ベルの統計学的検討 と 逆行性頚動脈撮影の有用
性に つ い て . 第44 回 日 本脳神経外科学会総会， 1985， 
10， 長崎.
44 ) 山 谷和正， 西条寿夫， 中 村清実， 福 田正治，
西野仁雄， 小野武年 : サ ル前頭前野電場電位お よ び
単一ニ ュ ー ロ ン 応答 と 学習行動. 第32 回 生理学中部
談話会， 1985， 10， 名 古屋.
45 ) Ono T . ，  Fukuda M. ，  Muramoto K.， 
Nishino H. ，  Nishijo H. and Yamatani K. : 
Neuronal responses in monkey lateral hypotha­
lamus during initiation of operant feeding 
behavior， and procurement and ingestion. 15th 
N eurosci. Symp. : Mechanisms of Appetite & 
Obesity， 1985， 10， San Antonio. 
46 ) Ono T. ，  Nishijo H. ，  Nishino H. ，  Fukuda 
M.， Yamatani K. and N akamura K. : Monkey 
dorsal amygdala neuron activity in positive and 
negative affective situations. 15th Neurosci. 
Symp. : Mechanisms of Appetite & Obesity， 1985， 
10， San Antonio. 
47 ) 園部 真， 甲州啓二， 藤本俊一， 広 田 茂，
高橋慎一郎 : 多発性神経腰腫の 1 例. 第14 回東北脳
腫蕩懇話会， 1985， 11 ， 仙 台 .
48 ) 堀江幸男 : 脳腫蕩細胞の防御機構. 第 2 回生
体防御講演会， 1985， 11 ， 富 山.
49 ) 栗本昌紀， 小原 進， 中 垣滋央， 青木重憲 :
我 々 が経験 し た 椎骨動脈 fenestration 7 例の検討.
第10 回 日 本脳神経外科学会近畿地方会， 1985， 11 ， 
大阪.
50 ) 栗本昌紀， 小原 進， 中垣滋央， 青木重憲，
森 睦子 : 松果体位傍に 脳腫蕩 を 合併 し た 結節性硬
化症の 1 例 . 第10 回 日 本脳神経外科学会近畿地方会，
1985， 11 ， 大阪.
51 ) ・ 広 田 茂， 藤本俊一， 甲 州 啓二， 園部 真，
高橋慎一郎 : 第 4 回 茨城県脳神経外科集談会， 1985， 
11 ， 水戸 .
52 ) 園 部 真， 高橋慎一郎， 甲 州 啓二， 須 賀俊博，
広 田 茂 : 破裂脳 動 脈溜 に よ る ク モ 膜下出血後の
shunt 術 に つ い て . 第40 回 国立病 院療養所総合医学
会， 1985， 11 ， 広 島 .
53 ) 藤本俊一， 広 田 茂， 園部 真， 甲 州 啓二，
高橋慎一郎 : C T 上初期 診断が 困 難であ っ た脳腫蕩
の 2 例 . 第 20 回 日 本 脳 神 経 外科学会関東地方会，
1985， 12， 東京.
54 ) 武 田 茂憲， 堀 江幸 男， 岩井良成， 岡 伸夫，
高久 晃 : 大後頭孔髄膜腫術後に 発生 し た syringo­
myelia の 1 例. 第16 回 日 本脳神経外科学会中 部地方
会， 1985， 12， 浜松.
⑨ そ の 他
1 )  高久 晃 : 脳 の で き も の. 国立水戸病 院10周
年記念， 県民の た め の医学講演会， 脳 の話， 1985， 
11 ， 水戸 .
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